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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Las organizaciones, están desarrollando  los procesos de investigación y la generación de 
conocimiento, gran parte de la innovación en los procesos organizacionales, están 
determinado por la  necesidad de crear valor,  y generar ventajas competitiva, los procesos 
organizacionales hoy, deben responder con eficiencia a la obtención de información, por 
consiguiente las empresas deben establecer un medio optimo para transformarla en 
conocimiento, lo cual le permita estar preparada para afrontar los diversos cambios del 
entorno y establecer ventajas competitivas, la vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, es un medio optimo que brinda luces diáfanas a las organizaciones que le 
permiten ser inteligentes y competentes. El no contar con una herramienta gerencialmente 
poderosa, los planes de  desarrollo organizacional, redundaran en objetivos etéreos, difícil de 
alcanzar. 
 
Service Provider Technology®, (empresa en proceso de reconocimiento de marca), es una 
empresa de base tecnológica, ganadora del concurso MICROSOFT BIZSPARK, la  cual la 
convierte en miembro de la Red de Partners de Microsoft1, no contar con una unidad de 
investigación y desarrollo, traerá consigo inconvenientes  legales, debido a que la base legal 
del contrato compromete a la empresa ganadora a generar innovación en el área de desarrollo 
de software, lo cual implicaría una inversión sustanciosa, una alternativa para cumplir con 
este requerimiento contractual, es la utilidad de la vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, debido a que esta herramienta es competente para ambos planteamientos, genera 
ventaja competitiva y responde al compromiso legal.  
 
Las consecuencias palpables  de no cumplir este acuerdo, implicaría la perdida de las licencias 
de desarrollo de software otorgadas gratuitamente por Microsoft, avaluadas por más de $ 
20.00.000 millones de pesos, a demás sanciones económicas por incumplimiento de contrato 
de proyectos en etapas de ejecución. 
 
Finalmente se propone la implementación de una Unidad Virtual de Vigilancia Tecnológico e 
inteligencia competitiva para la empresa Service Provider Technology®, como alternativa de 
solución para las problemáticas anteriormente mencionadas. 
 
Partiendo desde la complejidad  contractual entre la Service Provider Technology® y 
Microsoft, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 
                                                          
1 Este punto fue concedido (VALENCIA, Eder ,Área Administrativa, Service Provider Technology®,  entrevista personal, 08 de 
noviembre de 2010) 
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¿Sera que la Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva es la alternativa de solución 
óptima para evitar la pérdida de las licencias de desarrollo de software y las sanciones 
económicas que esto acarrea? 
 
1.1. Hipótesis de investigación  
Hi: “La puesta en marcha de la unidad virtual de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, no pérdida que la empresa pierda las  licencias de desarrollo de software y las 
sanciones económicas que esto acarrea " 
 
Ho: “La puesta en marcha de la unidad virtual de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, pérdida que la empresa pierda las  licencias de desarrollo de software y las 
sanciones económicas que esto acarrea " 
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2. JUSTIFICACION 
 
La vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es considerado actualmente como un 
método optimo que genera una brecha diferencial entre las empresas que la aplican y las que 
optan por otros medios de generación de conocimientos menos rentables.  En el libro 
BUSINESS@ The speed of thougth, Bill Gates2, mantiene que “la manera más significativa 
que una empresa se diferencia de su competencia  es hacer un trabajo excepcional con la 
información, debido a que del manejo de esta depende las ganancias o perdidas de una 
organización, ahora hay más competidores, hay mas información disponible sobre ellos y el 
mercado, que es global. Los ganadores eran los que desarrollen un sistema de inteligencia, de 
modo que la información y el conocimiento pueda atravesar fácilmente su compañía para que 
aprendan constantemente”. 
 
La importancia  de realizar este estudio esta determinar por la alternativa de solución para la 
empresa objeto de estudio, a demás esta no registra una investigación de esta índole, de igual 
forma la temática utilizada es de estudios de posgrados  valor agregado para nuestra 
investigación, no obstante esta propuesta adquiere una importancia adicional, la cual es 
perfilarse como medio optimo en la contribución  a los procesos de modernización de la 
gestión de  la institución del programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Magdalena, es decir, la temática de este anteproyecto puede ser homologada por los directivos 
del programa, debido a que esta solucionaría los problemas de actualización del y contenido 
académico del pensum del programa. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Departamento de Innovación y Promoción Económica, Modelos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva;  
EDITA; 2006, Bilbao, pág. 20 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERAL 
Proponer la implementación de una Unidad Virtual de Vigilancia Tecnológico e inteligencia 
competitiva para la empresa Service Provider Technology®, como alternativa de solución 
para las problemáticas presentes al interior de esta empresa. 
 
3.2. ESPECÍFICOS 
 
• Diseñar la estructura de la unidad virtual, los lineamientos y políticas de 
funcionalidad.  
 
• Diseñar el sistema competitivo inteligente, bajos lo parámetros de la Vigilancia 
tecnológica e Inteligencia Competitiva. 
 
• Determinar  la  influencia de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva  
dentro de los componentes contractuales establecidos por la empresa con  Microsoft. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
A partir del modelo de Michael Porter de fuerzas que caracterizan la posición  competitiva de 
la empresa Martinet, B. y Ribault, J (1989). Hablan de cuatro tipos de vigilancia: 
 
a) Tecnológica o centrada en el seguimiento de los avances del estado de la técnica y en 
particular de la tecnología y de las oportunidades / amenazas que genera, 
 
b) Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales, potenciales y 
de aquellos con producto substitutivo, 
 
c) Comercial, dedica la atención sobre los clientes y proveedores, 
 
d) Entorno, centra la observación sobre el conjunto de aspectos sociales, legales, 
medioambientales, culturales, que configuran el marco de la competencia. 
 
Para Jakobiak, F. (1991 y 1992), responsable de vigilancia del grupo petroquímico francés 
Elf- Atochem, la vigilancia debe articularse sobre unos factores críticos que varían en función 
de la estrategia y posición de la empresa. Estos factores corresponden a aquellos factores 
críticos de competitividad a los que cualquier cambio en el entorno de la empresa puede 
afectarles de forma relevante. 
 
 
La vigilancia tecnológica es una de las funciones que, siguiendo a Morin (1985), requiere la 
gestión de la tecnología. El autor francés la relaciona con la anticipación que proporciona y el 
grado de libertad que permite a la gestión. La vigilancia está estrechamente unida a la gestión 
de la innovación y a la estrategia de la empresa. Sin la existencia de una previa reflexión 
estratégica difícilmente cabe plantearse un esfuerzo de articulación de la vigilancia. La 
vigilancia se proyecta sobre la toma de decisiones empresarial alertando sobre posibles 
amenazas y oportunidades, aportando nuevos elementos y enfoques, y reduciendo el riesgo. 
 
Para Richard Klavans (1993) a la hora de formular una estrategia tecnológica, la vigilancia es 
una función de staff que dependerá del responsable de I+D, si la empresa prioriza la 
tecnología, o del gerente, si se pone el énfasis en una estrategia de alianzas. 
 
La vigilancia proporciona la base para la mayor parte de previsiones tecnológicas o 
socioeconómicas, también supone un instrumento para mantener actualizadas las previsiones 
(Porter, A. et al. 1991). 
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Entendemos, siguiendo a E. de Miguel (1993), como acepción aquí más apropiada de 
previsión la de "conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder". Dentro de la 
previsión, la previsión tecnológica designa las actividades de prospección de los cambios de 
la tecnología. Se centra en cambios en la capacidad funcional y/o en el ritmo y significado de 
la innovación. Está orientada a proporcionar información al proceso de gestión de la 
tecnología.  Ello lo logra intentando predecir posibles estados futuros de la tecnología y/o las 
condiciones que afectan a su contribución a los objetivos de la empresa (Porter, A. et al., 
1991).  
 
Cetron, 1969, citado por Escorsa y Valls, 1996, la define como “la predicción con un nivel de 
confianza determinado de la consecución de un hecho tecnológico dentro de un periodo de 
tiempo, con un nivel específico de soporte”. 
 
El enfoque colectivo de la vigilancia y el diamante de M. Porter 
 
Cuando se adopta una vigilancia para un grupo de empresas, para toda una región e incluso 
una nación, los aspectos a vigilar estarían definidos por el diamante de determinantes de las 
ventajas competitivas de una nación/región de Porter, Michael (1990, op. cit.).  
 
Estos determinantes son: 
 
- las condiciones de los factores: recursos humanos, recursos físicos, de conocimiento, de 
capital, infraestructuras, etc. 
- condiciones de la demanda: demanda local e internacional, su grado de sofisticación y 
exigencia el grado de anticipación en sus necesidades, etc. 
- los sectores relacionados y de apoyo: su desarrollo y grado de competitividad. 
- la estructura, rivalidad y estrategias de las firmas del ‘cluster’, sector, región, nación. 
El dominio simultáneo de los cuatro determinantes del diamante como condición para 
disfrutar de una ventaja competitiva sustancial, hace casi obligatorio conocer sus evoluciones 
o cambios. Ello nos determina pues los factores a vigilar desde un enfoque colectivo, 
posiblemente a través de agentes ad-hoc o de una coordinación e intercambio de información 
de los distintos actores de ese colectivo. Precisamente este último aspecto es clave para la 
eficacia de un sistema nacional/regional. 
 
 
Papel de las herramientas de gestión de la tecnología 
 
Las herramientas utilizadas en la gestión de la tecnología son de gran utilidad para la 
vigilancia tecnológica ya que su conocimiento y manejo permiten por un lado mejorar la 
eficacia de la vigilancia de una tecnología al conocer mejor su contexto, grado de desarrollo, 
posible evolución, etc. Por otro lado, herramientas de gestión tecnológica como los árboles 
tecnológicos (Giget, 1984), inspiradores del enfoque de capacidades esenciales (Prahalad & 
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Hamel, 1989), o las matrices tecnológicas, permiten evaluar el significado de cualquier 
movimiento o desarrollo tecnológico de los competidores. 
 
 
Ya en 1981 la consultora A.D.L. con su clasificación de las tecnologías y su grado de 
desarrollo, propuso a las incipientes y las emergentes como merecedoras de seguimiento y 
vigilancia.  
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
A continuación se estudiaran fragmentos de las teorías, que soportan la investigación. 
Economía de la Información 
El sustento más importante de la Inteligencia Competitiva (IC) se halla en la Teoría de la 
Economía de la Información, desarrollada y explicada por Stiglitz (2003)3, uno de los 
economistas galardonados con el Premio Nobel en el 2001. Para comprender este marco 
conceptual, antes tenemos que recurrir a los paradigmas previos, especialmente al del 
equilibrio competitivo, el mismo que suponía que el grado de información en posesión de los 
participantes de un mercado era el mismo para todos y estaba al alcance sin ninguna 
restricción, es decir el mercado se enfrentaba a una situación de información perfecta.  
 
 
Los estudios de estructuras de mercado y modelos de competencia elaborados por los 
economistas clásicos y neoclásicos (Smith, Marshall, Walras, entre otros) consideraban el tipo 
de información como un supuesto relevante, aunque no siempre tomaban en cuenta sus 
consecuencias ni implicaciones. Reconocer que la información es imperfecta, costosa, que 
pueden existir importantes asimetrías, que éstas pueden ser afectadas por las decisiones de 
empresas e individuos y que también dependen del pasado, puede proveer explicaciones 
importantes de un fenómeno socio-económico, que de lo contrario sería difícil comprender 
(Stiglitz, 2000).  
 
 
También Akerlof (1970) intentó explicar cómo la información asimétrica afecta la calidad de 
los pro-ductos en situaciones de incertidumbre, utilizando para ello el caso de la venta de 
vehículos usados. Este economista, cuyo principal aporte fue el tema de la selección adversa, 
menciona que la incerti-dumbre también ha sido explorada en la Teoría de los Juegos en el 
clásico dilema del prisionero, pero no ha sido utilizada en la aproximación del modelo 
competitivo de Arrow-Debreu4.  
 
                                                          
3 Premiado junto con Akerlof y Spence, por sus contribuciones al análisis de mercados con información asimétrica. (1961).   
4  Arrow, K., economista de la Universidad de Stanford, quien también obtuvo el Premio Nobel por sus aportes a la Teoría 
General del Equilibrio y la Teoría de la Riqueza, junto a Hicks, J. en 1997, Citado por MASSON, Jose. Inteligencia 
Competitiva, Baes Teoricas y Revision de Literatura, España: Universidad Autonoma de Barcelona, 2005; pag, 4 
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Las asimetrías de información se producen en múltiples situaciones: los trabajadores conocen 
más sobre sus habilidades que las propias empresas donde laboran, las personas compran 
seguros en función de su conocimiento sobre su salud, el propietario-vendedor de un 
automóvil usado conoce más de éste que su potencial comprador, el propietario de una 
empresa sabe más de aquella que un posible inversor, o un prestamista conoce más de su 
riesgo moral y del riesgo de su prestatario (Stiglitz, 2003).  
 
La Economía de la Información llevada al terreno empresarial, evidentemente tiene muchas 
aplicaciones.   Especialmente cuando se toma conciencia que el recurso “información” es 
valioso o que el “conocimiento es poder”5, tal como lo señalara Stigler (1961). Este autor 
sostenía que la identificación de vendedores, el descubrimiento de sus precios, la detección de 
inversiones rentables y la selección de personal, o la localización de empresas y trabajo, son 
solo una muestra del vasto rol de la búsqueda de información en la vida económica. En otras 
palabras, se podría concluir preliminarmente que existe amplia evidencia de la importancia de 
la información en el campo de la administración de empresas, sobre todo en las disciplinas de 
dirección estratégica y tecnología.  
 
Ventaja Competitiva 
La ventaja competitiva es el resultado de una estrategia (Porter, 1985a) y puede ser de dos 
tipos: diferenciación y de costos. Para desarrollar estas estrategias a nivel operativo, propuso 
el modelo de Cadena de Valor, donde explica las actividades primarias y las actividades de 
soporte a fin de obtener los márgenes de utilidad. En esta cadena de valor, se observa el papel 
que tiene el desarrollo de conocimientos y la tecnología dentro de las empresas.  
 
 
El impacto de la tecnología y consecuentemente de los sistemas de información ha sido 
ampliamente abordado, sobretodo tomando como referencia las Teorías de la Agencia y la 
Teoría de los Costes de Transacción. Gurbaxani y Whang (1991) explicaron que estas teorías 
permiten estudiar los costes generados al adquirir, almacenar, procesar, y diseminar el 
conocimiento. Sistemas modernos de tecnología pueden reducir los costos transaccionales de 
comunicación y mejorar la calidad y velocidad de información. Al mismo tiempo, pueden 
proveer a los administradores la posibilidad de reducir los costos de agencia, a través del 
monitoreo e induciendo a la descentralización de las decisiones.  
 
 
El recurso información en una organización entonces toma el carácter de estratégico. Al 
respecto, Barne y etal. (2001) defendían que la ventaja competitiva sostenida se derivaba de 
                                                          
5 Frase atribuida a Francis Bacon, Filósofo inglés del siglo XVII, Citado por MASSON, Jose. Inteligencia Competitiva, Baes 
Teoricas y Revision de Literatura, España: Universidad Autonoma de Barcelona, 2005; pag,5 
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los recursos y las capacidades empresariales que son valiosos, raros, imperfectamente 
imitables y no sustituibles dentro de una organización; estos recursos podrían ser tangibles e 
intangibles como las habilidades de dirección, los procesos orgánicos, la información y el 
conocimiento. Este razonamiento dio lugar a la Teoría de Recursos y Capacidades y 
numerosos trabajos de tecnología la han utilizado como base conceptual.  
 
 
Santhanam y Hartono (2003) destacan el impacto positivo que tienen las inversiones en 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) sobre el desempeño de la empresa, 
considerando a la información como recurso apreciable. Hulland y Wade, 2004 explican la 
importancia de separar el TIC’s con Sistemas de Información (SI) y cómo aquellos se 
relacionan con una estrategia de la firma. Carmelo-Ordaz et al. (2003) señalan que otros  
recursos estratégicos podrían ser también los derechos de propiedad intelectual, patentes, 
copyrights, secretos comerciales, reputación bases de datos y que las capacidades podrían ser: 
conocimiento y experiencia de empleados, y conocimiento de los agentes directamente 
relacionados con la compañía (empleados de proveedores, distribuidores, etc.).  
 
El conocimiento, que se halla en un nivel
 
diferente al de la información, está presente en todas 
las facetas de la empresa. Las diferencias de conocimiento interempresarial no son el 
resultado de fallas de mercado, sino de las visiones que los empresarios tienen de su firma y 
su estrategia (Nonaka y Toyama, 2005). El conocimiento y sus diferentes tipos (tácito y 
explícito) se origina en los seres humanos: un ordenador no puede crearlo; de hecho, el 
desarrollo de la tecnología ha hecho posible codificarlo almacenarlo y compartirlo, de forma 
más barata que antes (Civi, 2004), pero hasta allí no más. Esta revolución ha permitido 
considerar el día de hoy a la economía como la “sociedad del conocimiento” donde los 
principales actores son los “trabajadores del conocimiento”, Drucker (2004).  
 
 
De hecho, como Stiglizt (2000) señaló en su momento, la economía se adapta a la nueva 
información, crea nuevo conocimiento, y ese conocimiento es diseminado, absorbido y usado 
a través de la misma economía. Esto corrobora lo que Hayek (1974) señalara acerca de la 
importancia de la presencia del conocimiento en de la economía. 
 
Tecnología y Aplicaciones  
Porter (1985) predijo que la información y la tecnología formarían parte de un proceso 
revolucionario a través del cual las economías cambiarían afectando todos los niveles de la 
competitividad: (I) específicamente en la estructura de las industrias y sus reglas; (II) en la 
misma creación de ventajas competitivas, (III) y en la creación de nuevos negocios dentro de 
las empresas. Este autor mencionó que ninguna empresa se escaparía de los efectos de esta 
revolución, sobre todo por la reducción de costos de obtención, procesamiento y transmisión 
de información.   En aquella época sugería que para hacer frente a esta revolución, los 
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gerentes tenían que evaluar la intensidad de información en sus empresas, evaluar las TIC’s 
en la industria, identificar maneras para que éstas desarrollen ventajas competitivas, investigar 
cómo podrían crear nuevos negocios, y finalmente, elaborar un plan de aprovechamiento 
tecnológico. Indudablemente, esto modificaría sustancialmente la cadena de valor, sobre todo 
si éstas han adoptado el uso de tecnologías nuevas como el Internet, como recurso estratégico 
(Porter, 2001).  
 
Anticipándose a esto, la Consultora Tecnológica Gartner Group, líder en el mercado del 
Business Intelligence (BI) se ha referido a esta área como el conjunto de aplicaciones que 
utilizan datos, tales como Data Warehouse, Data Mart, Data Mining, OLAP (On-Line 
Analytical Processing), CRM (Customer Relationship Management), KMS (Knowledge 
Management System), ERP (Enterprise Resource Planning), Balanced Scorecard, etc. Estas 
herramientas permiten un mejor tratamiento de los datos, pues al contar con mucha 
información, es posible utilizarla otro tipo de aplicaciones estadísticas y software de 
predicción que se apoyan en técnicas de inteligencia artificial. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
5.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación a utilizar es la exploratoria, debido a que esta técnica, permitirá reunir 
información preliminar, la cual contribuirá a definir con claridad el problema y a plantear 
coherentemente la hipótesis de investigación. Por consiguiente se estudiara con objetividad el 
caso de la empresa Service Provider Technology®. 
 
5.2. Método de Investigación 
Con el ánimo de entender a plenitud el caso de la empresa, se hace necesario realizar 
entrevistas directas con el director de la empresa y análisis del contrato, de manera tal se 
pueda identificar la correctamente la satisfacción de contractual de las partes con la puesta en 
marcha de la unidad.  No obstante la misma metodología de la temática demanda la utilidad 
de métodos prospectivos. 
 
5.3. Validez de la Investigación 
Las técnicas para validar la investigación son; Credibilidad y fiabilidad, debido a que estas 
demostraran el grado de acercamiento de la investigación con la realidad, es decir probara si 
realmente la implementación de la unidad virtual de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
competitiva, respondió a las demandas contractuales realizadas por Microsoft a la empresa 
objeto de estudio. 
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